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LA CO},I}.II55ION A PRIS ACTE DU PROERAI.IHE-CADRE 198.3 ET A HABILITE
LE PRESIDENT A L'ARRETER APRES I.,IIsE AU POINT DEFINITIVE PAR LES
CHEFS DE CABINET. IL SERA ANNEXE AU DISCOURS-PROERA}4I'IE OUE LE
PRESIDENT THORN DOIT PRONONCER DEVANT LE PARLEI'{ENT LORS DE SA
PROCHAINE 5E55ION.
2. AFFAIRES INTERIEURE
2.1 C0NSEIL "pECHE,, (25.1 )
APRES SEpT ANNEES DE NE6OCIATIoNS, LE CoNSEIL A ADoPTE L'ENSEI,IBLE
DES DISPOSITIONS OUI PERHETTENT LA T,{ISE EN PLACE D'UNE POLITIOUE
COI.IT,IUNE DE LA PECHE DONT LES ELEMENTS ESSENTIELS SONT :
A} UN RE6IHE COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE 6ESTION DES REs-
SOURCES. TENANT NOTAHI'IENT COl'{PTE DE L'INSTAURATION DE ZONES DE
PECHE A 2OO HILES, LE CONSEIL EsT CONVENU DE HAINTENIR JUSOU'AU
31 DECEMBRE 19?? LE REGI}',IE DEROEATOIRE D'ACCE5 DEFINI DANS L'ACTE
D'ADHESION DE 1?72 ET DE EENERALISER A 12 HILES LA LIHITE DE 6
HILES PREVUE PAR CELUI-CI.5I LE CONSEIL NE DECIDE PAS AUTREHENT,
CE RE6I},IE CONT I NUERA A S' APPL I OUER PENDAN'T UNE AUTRE PER I OI}E DE
1O ANs. UN REGIHE SPECIAL D'ACCES EsT PREVU AUTOUR DEs ILES
9HETLAND.
B} FIXATION DES TACS ET OUOTAS : LE REELEI{ENT FIXE UN TOTAL AD-}II55IBLE DES CAPTURES (TACS) PAR ESPECES AINSI OUE LA PART DISPO-
NIBLE POUR LA COHI"IUNAU'TE ET SA REPARTIT ION ENTRE LEs ETATS HEHBRES(0u0TA5), cot'lpTE TENU DEs EN6A6EI,|ENTS C0NTRACTES AVEC LE5 pAYS
TIERs. CETTE REPARTITION PREND EN CONSIDERATION LE5 ACTIVITES DE
PECHE TRADITIONNELLES, LE5 BESOINS SPECIFIOUES DE5 REIJIONs PAR-
TICULIEREHENT TRIBUTAIRES DE LA PECHE ET LA PERTE DE POSSIBILITES
DE PECHE DANS LES EAUX DE PAYS TIERS.
C) },IEsURE5 TECHNIOUES DE CONSERVATION, NOTAI'I},IENT LE HAILLAEE, LA
TAILLE HINIT,IUI.I DES POISSONS ET LE5 ZONES INTERDITES.
D) POLITIOUE STRUCTURELLE : LE CONSEIL A ADOPTE UNE RESOLUTION
DEEAGEANT UNE ENVELOPPE DE 25O MIO D'ECUS SUR TROIS ANS POUR LA
RESTRUCTURATION DE LA FLOTTE ET L'AI,,IELIORATION DE LA PRODUCTIVITE
DANS CE SECTEUR.
D) VOLET EXTERNE : LE CONSEIL A FAIT LE POINT DES DIVERSES NE6O-
CIATIONS OU CONTACTS EN COURS (E5PA6NE, },IAURITANIE ET CARAIBES},
HAROUE sON ACCORD DE PRINCIPE sUR UN ACCORD-CADRE AVEC LA FTN-
LANDE ET LA REGLEI,IENTATION DE LA PECHE DANS LE SXAEERRAK ET LE
KATTEGAT POUR PERI.IETTRE L'ACCES AUX EAUX CO},IHUNAUTAIRES DES
EATEAUX SUEDOIS ET NORVEEIENS.
2.2 1 983 SUPPLEHENTARY BUDGET
ON I.JEDNESDAY THE BUDEET HINISTERS FOUND THEI,ISELVES IN CONSIDERABLE
DIFFICULTY IN 6IVINE A FIRST READIN6 TO THE COI'IMI55IONs'S FIRST
DRAFT. THEY ACCEPTED A POLITICAL DECLARATION SHARIN6 THE OBJEC-
TIVE OF A COMTIUNITY SOLUTION TO BUDEETARY PROBLEI'Is AND COULD


































































irin-eNinbi nEosunEi aND 21o r,rEcus FoR spEcIAL ENERGy t'IEASUREs IN
6ER[,tANy PLUS 35 r.tEC rN ENEREY HEASURES IN LEs pRoSPERoUS
ilEtlBER STATES) AS tlEr-r- AS 0THER C0HtiISSI0N PR0P*-,ALS DESI6NED T0
}.IEET THE PARLIA},iENTS DEHANDS.
HOI.JEVER AND DESPITE A CONCILIATION HEETINE I.JITH A PARLIAHENTARY
DELEEATT0N, THE HINISTERS CoULD NoT UNITE 0N THE pRoBLEH 0F CLAS-
SlpvrltE TllF [-il[Rr" -yt'.-"1??"hE',45 Noi'-oBLI6AToRY A5 THE CoHHI5-
SION PROPOSES. THE COUNCIL PRE5IDENT HAD ANOTHER DTSCUSSION ON
THURSDAY I.IITH THE PARLIAHENTARY BUDGET CO},I},II55ION TO SEE h'HETHER
THE PARLIAI,IENT I,II6HT BE PERSUADED NOT TO HISUSE THE ADDED PONER
OVER THE EENERAL BUDGET IN THE FUTURE. THIS EXERCISE SEEMED TO
60 OFF I.IELL ENOUGH. THE COUNCIL PRESIDENT PROMISED HE hIOULD DO
HIS BEST TO GET A DEFINITIVE DECISION ON THE BUDEET BE6INNIN6
OE NEXT I,IEEK IN ORDER TO EIVE PARLIAHENT ENOUEH TIHE FOR EXAMINA-
TION AND FIRST READINE IN IT5 FEBRUARY 5E5SION.
2.3 ACIER : VOLET INTERNE
A) VOLET SOCIAL
LA COHMISSION A ADOPTE UN HEI,IORANDUH DESTINE AU COHITE CONSULTA-
TIF CECA DANS LEOUEL ELLE PRESENTE L'ENSEMBLE DES HE5URES OU'ELLE
ENTEND PRENDRE POUR ATTENUER OU COIIPENSER LE5 CONSEOUENCES DES
MESURES DE RESTRUCTURATION ET DE FIODERNISATION. L'ENSEHBLE DE5
I NSTRUI'IENTS F I NANC I ERS DE LA COMMUNAUTE SERONT HOB IL I SES. LA COI'I-
I'II55ION PREVOIT DE CREER DES EHPLOIS NOUVEAUX EN FAVORISANT LEs
INVESTISSEI.IENTS DANS LES REEIONS A DOI,IINANTE SIDERURGIOUE, RE.
DUIRE I.E NOHBRE DEs LICENCIEHENTS EN CONTRIBUANT AU FINANCEHENT
DE PRE-RETRAITES OU DE CERTAINES MESURES DE REDUCTION DU TE},IPS DE
TRAVAIL, READAPTATION ET REINSERTION DANS D'AUTRES ACTIVITES DES
TRAVAILLEURS , COORDONNER ET STIMULER LE5 INITIATLVES LOCALES ET
RE6IONALES. (LEs RESSOURCES NOUVELLES NECESSAIREs ONT ETE EVA-
LUEES A 330 HIO ECUS EN SE BA5ANT sUR L'HYPOTHE5E DE 150 OOO
PERTES D'EMPLOI NOUVELLES POUR LA PERTODE 83-86).
B) I,IESURES ANTT-CRISE
LE CONSEIL A HAROUE sON ACCORD SUR UN ELAR6ISSEHENT DE L'ANNEXE
I DU TRAITE CECA AUX TOLES LAMINEES A FROID ET sUR LE PRINCIPE
DE STATISTIOUES A FOURNIR PAR LES NE6OCIANTS SUR LEURS ECHANEES
DE PRODUITS SIDERUR6IOUES.
C) TAUX D'ABATTEHENT
LA CO}IMI55ION A ARRETE DE HANIERE DEFINITIVE LES TAUX D'ABATTE-
HENT POUR LE 1ER TRIHESTRE. ELLE A MODIFIE LEGEREHENT LES TAUX
ARRETES LE 2 DECEI,IERE , I,IA I S SON EST I MAT I ON DU }4AR CHE EsT EXTRE-
I.IE}IENT PESSII,IISTE ET CES TAUX SONT LES PLUS SEVERES OUI AIENT
JA},IA I S ETE APPL I OUES DE PU IS OUE LE RE6I I,IE DEs OUOTAS EX I STE .
POUR LA PLUPART DES PRODUITS ILS SE SITUENT ENTRE 40 ET 50 O/O.
3. ELAR6I SSE},IENT
3.1 PORTUEAL
LA 11ET,IE SESSION AU NIVEAU HINISTERIEL 5'EsT TENUE A BRUXELLES
LE 25 JANVIER. LA DELEEATION DE LA COI'IHUNAUTE A PRESENTE UNE DE-
CLARATION CONCERNANT LE CHAPITRE DE L'A6RICULTURE ET DEs DECLA-
RATIONS CONCERNANT LEs AFFAIRES SOCIALES, LE DROIT D'ETABLISSE_
}IENT ( INVESTISSEI,IENTS DIRECTS AU PORTUGAL) ET OUELOUES POINTS
TECHNIOUES RESTANT A TRAITER DANS LES CHAPITRES UNION DOUANIERE
ET CECA. SUR CETTE DERNIERE DECLARATION, UN ACCORD A PU ETRE
CONSTATE. LA DELEEATION PORTU6AISE A PREsENTE DES DECLARATIONS
SUR LES AFFAIRES 6OCIALES ET LE DROIT D'ETABLISSEHENT, L'UNION
DOUANIERE, ET UNE BREVE DECLARATION INTERII.IAIRE 6UR L'A6RICULTURE.
LEs DEUX I}ELE6ATIONs ONT EXPRII'IE LEUR SATITISFACTION sUR L'AVAN-
CEI.IENT EENERAL DES TRAVAUX ET LE FAIT D'AVOIR ENFIN OUVERT LE
DOSSIER AERICOLE. (CONCERNANT LES I,IECANISI,IEs DE TRANSITION DANS
L 'AERI CULTURE, LA COI'II,IUNAUTE S' EST RESERVE DE POURSU I VRE SE5
REFLEXIONS INTERNES ET DE FAIRE ULTERIEURE].IENT DES PROPOSITIONS




EN PREVISION DE LA R {ION OUI SE TIENT CE VEND. ,I AU NIVEAU
DEs SUPPLEANTS, LE CONSEIL A FIXE LA POSITION DE LA COI",II.IUNAUTE
SUR LA RELATION ENTRE LA "HISE EN OEUVRE D'UNE POLITIOUE EN
I'IEDITERRANEE DE LA COMHUNAUTE ELAR6IE" ET LES NE6OCIATIONS D'A-
DHESION AVEC L'ESPAGNE DANS LE CHAPITRE DE6 RELATIONS EXTERIEURES,
MET4E SI L'EXERCITE AlI CIT IF? 1' ' ^ -^! '-'^I!: "'fD'-SRRi.NEENNE N'ESTFAs LIHITE AUX CONSEOUENCES DE L'ELAR6ISSEI.IENT SUR LES RELATIONS
LE CONSEIL A DECIDE A CET E6ARD :
EN CE OUI CONCERNE LES ACCORDS DE COOPERATION OU D'ASSOCIATION
OUE LA COHHUNAUTE A CONCLUS AVEC CERTAINs PAY5 DU BASSIN HEDITER-
RANEEN, LE5 CONVERSATIONS EXPLORATOIRES DEVRONT ETRE INTENSIFIEES
EN VUE D'EXAHINER LES DIFFICULTES OUI POURRAIENT RESULTER POUR
EUX DE L'ELARGISSEMENT ET DE RECUEILLIR LES ELEHENTS D'ANALYSE
ET D'APPRECIATION OU'IL5 POURRAIENT FAIRE VALOIR',.IL A D AUTRE PART PRECISE OUE ' 'CEs CONVERSATION5 5E DEROTILERONT
PARALLELEI,IENT AUX NEEOCIATIONS DE L ELAREISSEMENT, DE TELLE SORTE
OUE LE CONSEIL PUISSE DIsPOSER, AVANT LA CONCLUSION DE CELLES CI,
SUR LA BASE DE PROPOSITIONS CONCRETES DE LA COHHIS5ION ET EN CON-
SULTATION AVEC LES PAYS CANDIDATS, D'UNE VUE D'ENSEMBLE sUR LEs
PROBLET'IE5 RENCONTRES ET SUR LEs HESURES OUI T'OURRAIEHT ETRE ENVI-
5A6EE5 POUR Y REI,IEDIER EN VUE DE DEFINIR LES ORIENTATIONS POLI-
TIAUES ET LEs DECISIONS EVENTUELLES D'ADAPTATION DEs ACCORDS DE
COOPERATION OU D'ASSOCIATION OUI APPARAITRAIENT NECE55AIRE5.' '
3.3 ESPAENE : ACCORD 1?7OO
LA COI4TiISSION A INFORI"IE LE CONSEIL SUR LE DEROULEI'IENT DE5 PRE-
I.IIERS CONTACTS OUI ONT EU LIEU AU NIVEAU GOUVERNEI,IENTAL ET DES
EXPERTS ET OUI SE POURSUIVRONT DANS LA PERSPECTIVE DE LA PRESEN-
TATION D'UN COMPLEHENT DE RAPPORT A LA PROCHAINE 5E55ION DU
CONSE I L ,
LES CONTACTS SE 5ONT AVERES DANS L'ENSEHBLE ASSEZ POSITIFS, NO-




A ) US SALE OF I^IHEAT FLOUR TO E6YPT
RI6HT AT THE HOMENT OF THE FIRST ROUND OF ECIUS A6RICULTURAL
TRADE CONSULTATIONS IN I^IASHINGTON, PRESIDENT REAGAN ANNOUNCED
THAT AN ADDITIONAL 25O HIO DOLLAR5 OF INTEREST-FREE DIRECT CREDIT
ovER THE COI,|INE YEAR HoULD BE t,tADE AVAILABLE, 6IVIN6 THE US THE
POTENTIAL FOR ANOTHER 1 BILLION DOLLAR5 IN A6RICULTURAL EXPORT
SALES.
THE ANNOUNCEMENT BY SECRETARY OF A6RICULTURE JOHN BLOCK ON JANU-
ARY 18 0F AN ARRANGEI'IENT l^rITH EGYPT FOR THE SALE 0F 1 MILLION
METRIC TONS OF US I^IHEAT FLOUR OVER THE NEXT YEAR I'IUST PROBABLY
BE VIEI.IED A5 A FIRST ACTION UNDER THIS NEN SUBSIDIZED EXPORT
POLICY. THE sALE, I^IHICH REPRESENTS ONE SIXTH OF THE ANNUAL I.JORLD
TRADE OF I,JHEAT FLOUR I.JILL ALI,IOST DOUBLE TOTAL U5 FLOUR EXPORTS.
THE SALE h'ILL TAKE PLACE SUBSTANTIALLY EELOI.I THE ALREADY DEPRES-



































































IN A NOTE VERBALE DELIVERED ON 20.1
ITS DEEP CONCERN AND HAs REOUESTED
CIPERATION. IN THE LI6HT OF FURTHER
COT,,I},IISSION HAs TAKEN THE FOLLOI.JIN6
THE CO},IIIISSI ON HA5 EXPRESSED







































































- IN THE CURRENT SEkTES 0F BILATERAL DISCUSSI0N- 0N AERICULTURAL
TRADE PROBLEI,IS, NHICH I.IILL RESUI'IE IN BRUSSELS ON 1O FEBIUARY,
THE COI'II.IISSION SEES NO UTILITY IN PURSUINE DISCUSSIONS ON US
COI,IPLAINTS ON COH}IUNITY I.JHEAT FLOUR EXPORTS. )
THE COI.IHISSION REITERATES IT5 PROPOSAL TO CALL A I'IEETIN6 OF
fHE 5 i'IAIN I^IHEAT EXPORTERS.
THE COHI'IISSION I.IILL SEEK TO PREVENT ESCALATION INTO FURTHER
ACTIONS OF A SII.IILAR I(tND BY EITHER PARTY.
B) },IEETINE IN ATHENS BE]'I,EEN DELEEATIoNS FROH THE EURoPEAN PAR-
LIAHENT AND THE US CONGRESS (16 TO 19 JANUARY). THIS I'|EETIN6,
ATTENDED BY AN EXCEPTIONAL NUHBER OF CON6RE5s].IEN, INCLUDIN6
SEVERAL VERY INFLUENTIAL HEMBERS, HAS ALLONED A VERY USEFUL DIA-
LOGUE BETI,IEEN THE TI.,O SIDES. HAIN TOPICS DISCUSSED hJERE: THE
INTERNATIONAL HONETARY SITUATION,EAST-I.IEsT RELATIONS AND THEIR
COHHERCIAL IHPLICATIONS AND EClUS TRADE RELATIONs.
C) PRODUITS SIDERURGIOUES
LA PREHIERE REUNION DE CONSULTATION S'EsT TENUE A BRUXELLES LES
2O ET 21 JANVIER DANS UNE EXCELLENTE AHBIANCE. LA DELEEATION U5
A EXPRII'IE SON APPRECIATION DEVANT L'AHPLEUR DU DISPOSITIF DE
CONTROLE DE L'EXECUTION DE L'ACCORD I.IIS EN PLACE PAR LA COHHUNAUTE.
pAR AILLEURS, L E CoNSEIL A INVITE LA C0MI'II55I0N A ENTREPRENDRE
DEs SONDAEES AUPRES DE L'ADI,IINISTRATION U5 SUR LE5 PROCEDURES
EN6A6EES AUX USA AU SUJET DE CERTAINES EXPORTATIONS COI'IMUNAU-
TAIREs D' ACIERS SPECIAUX.
4.2 CANADA
LE VICE PREHIER HINISTRE, L'HONORABLE ALLAN J. HACEACHEN, ET LE
VICE-PRESIDENT HAFERKA],IP, ONT CO-PRESIDE LE 27 JANVIER LA sEI'IE
SESSION DU CO},IITE HIXTE DE COOPERATION CEICANADA.
LEs DEUX DELEEATIONS ONT PA55E EN REVUE LES ACTIVITES DE COOPE-
RATION INDUSTRIELLE ET SCIENTIFTOUE ACCOHPLIES DEPUIS LA DERNIERE
REUNION DE JUILLET 81'LE COHITE A NOTE AVEC SATISFACTION LES
PROERES ACCO}IPLI5 HAIS SOULI6NE OU'UN VASTE CHAHP RESTE OUVERT
AU DEYELOPPE}iENT DE LA COOPER4TION ET A LA SATISFACTION DES OB-
JECT IFS DE L' ACCORD-CADRE. LE COI'|I TE A APPROUVE LE PRO6RAHHE DE
TRAVAIL DE L'ANNEE A VENIR OUI S'ATTACHERA PARTI CUL IEREI,,IENT A
EXAMINER LE POTENTIEL DE COOPERATION DANS DEs DOHAINES TELS OUE
LES TRANSpoRTS, LES SOURCES ALTERNATIVES D',ENER6IE, LE5 EoUIPE-
I,IENTS ECONOHES EN ENER6IE ET LEs PETITES ET HOYENNES ENTREPRISES.
LA COOPERATION SERA EGALEHENT DEVELOPPEE EN },IATIERE DE RECHERCHE,
D'ENVIRONNEHENT ET DE SANTE ET SECURITE SUR LESLIEUX DE TRAVAIL.
LES DEUX DELEGATIONS ONT PROCEDE A UN ECHANGE DE VUES SUR UNE
LARGE GAHI'IE DE PROBLEI,IES },IULTILATERAUX ET BILATERAUX, PARTICULIE.
REIIENT DANS LE DOI.,IA I NE COI,II.IERC I AL . AU PLAN B I LATERAL , ONT ETE
PLUS PART I CUL I EREI,TENT EV00UE5 L', ACC0RD DE PECHE , LE5 I HP0RTAT r0NS
EUROPEEHNES DE PEAUX DE PHOOUES ET L'ETAT EENERAL DEs RELATION5
COHMERCIALES ENTRE LE CANADA ET LA COHHUNAUTE. ELLES ONT SOULI-
6NE LA NECESStTE DE RESOUDRE LEs DIFFERENDS COHMERCIAUX EN SE
CONFORITANT STRICTEI,IENT AU GATT.
LE COI'IITE EsT CONVENU DE SE REUNIR A NOUVEAU A OTTALIA, DEBUT 84.
4.3 6ROENLAND
HARDI, A LA DEHANDE DU EoUVERNEHENT DANoIS, LE CoNSEIL A INVITE
LE COREPER A ENTREPRENDRE L' EXAI'IEN DE L' AV I S DDE LA COI'I},I I55I ON.
DES SA RECEPTION, EN VUE DE PREPARER UN PREI.IIER DEBAT D'ORIEN-




LA CO}.,I},IISSION A ENTRETtrI,IPS ACHEVE SEs DELIBERATIOT'q sUR LE STA-
TUT DU SROENLAND. DEF rNT AUX VOEUX EXPRIHES PAt EE 6R0ENLAN-
DAIS, LE EoUVERNEMENT uANoIS A DEI,IANDE UNE t'loDIFI UATI0N DU TRAITE
EN SORTE OUE LE EROENLAND CE65E D'ETRE PARTIE INTEERANTE DE LA
CO].II,IUNAUTE TOUT EN I.IAINTENANT CERTAINS LIENS AVEC CELLE-CI EN
MATIERE COHMERCIALE ET EN }'IATIERE D'ASSISTANCE FINANCIERE. LA
coHMISSI0N 5',EST PRoNoNcEE EN FAVEUR DE L',ADoPTI0N p'llN sraTLlT
FONDE SUR DEs AVANTAEES RECIPROOUES.EN I'IATIERE DE PECHE NOTAH-
HENT, ET sUR LE HAINTIEN D'UNE AIDE FINANCIERE ET TECHNIOUE DE
LA COI{HUNAUTE.
4.4 RELAT IONS ECONOl''II OUES E5T/OUE5T
DANS LE CADRE DES DIVERSES DISCUSSIONS ENTRE PAYS INDUSTRIALISES'
LA COHI,IISSION A TRANSI'II5 LE 20 JANVIER UNE COMHUNICATION AU CON-
5E IL CONCERNANT LE5 RELAT I ONS ECONOH I OUES ET COHI'IERC t ALES AVEC
LEs PAYS DE L'EUROPE DE L'EsT. CE DOCUHENT CONFIDENTIEL PORTE
AVANT TOUT SUR UNE ANALYSE FACTUELLE DE CES RELATIONS ET DEs
5U6EE5TIONS PROCEDURALES ULTERIEURES. LE COREPER EN A ETE SAISI























OUI SE POSENT AVEC LA
ET DU FAIT DEs HESURE5
COMHUNAUTE.
DE RECHERCHER DE5 SOLUTIONS AUX PROBLEI'IES
TUROUIE POUR 5E5 EXPORTATIONS DE TEXTILES





















































LA PRESIDENCE S'EFFORCE PARALLELEHENT D'EVALUER L'ENSEHBLE DU
CONTENTIEUX DEs RELATIONS BILATERALES ENTRE LA COHHUNAUTE ET LA
TUROUIE. },I. 6ENSCHER DEVRAIT A CET EFFET RENCONTRER LUNDI PRO'
lAIN A BONN sON HOI'IOLOEUE TURC, H. TURK]'IEN.
4.6 ASIE
BAN6LADESH
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION COHHERCIALE, LA COHHIS-
SION HIXTE CEEIBANELADESH 5'EST REUNIE DU 21 AU 23 JANVIER A
DHAKA. ELLE A ELABORE UN NOUVEAU PROGRAHME DE PRO}'IOTION COHHER-
CIALE ET PASSE EN REVUE LEs DIVERS DOHAINES DE L'AIDE COT'II'IUNAU-
TAIRE, EN HATIERE D'AIDE ALII'IENTAIRE, UN APPEL A ETE ADRESSE A
LA CEE POUR LA LIVRAISON RAPIDE DE lOO OOO T DE CEREALES AU TITRE
DU PROERAHHE 1983. DEs PROJET5 D'AIDE ALIMENTAIRE OU RURALE SERONT
APPROFONDIS ET LA CO}'IMISSION A EU UN ECHANEE DE VUES sUR LEs
PERSPECTIVES DE COOPERATION DANS LE DOI'IAINE INDUSTRIEL' Y COI'IPRI5
L'ENERETE.
SRI LANKA
LA REUN I ON ANNUELLE DE LA CO}'IHI 55I ON F{ I XTE CEEISR I LANKA S' EST
TENUE AU SRI LANKA DU 26 AU 2? JANVIER. OUTRE L'ADOPTION DU PRO-
ERAHHE DE PROHOTION COMIIERCIALE POUR 1983, LA COHI'II55ION HIXTE
5'EsT PENCHEE sUR LA PROHOTION DES TNVESTI5SEHENTS EUROPEENS AU
5RI LANKA ET A ENRE6ISTRE AVEC sATISFACTION LA COOPERATION ACCRUE
DANS LE SECTEUR DE L'ENER6IE. LA COHHISSION I''IIXTE A EEALEHENT
PASSE EN REVUE LE PROERA}'IHE DE L'AIDE ALII'IENTAIRE ET DE L'AIDE
AU DEVELOPPEHENT RURAL.
1.7 ACIER : VOLET EXTERNE
CINO ARRANGEI'{ENTS ONT ETE DEJA APPROUVES
LAUTRICHE, LA SUEDE, LA COREE DU SUD' LA
OUATRE ONT ETE PARAPHES OU 5ONT EN VOIE
NORVEGE, POLOENE ET TCHECOSLOVAOUIE.
PAR LE COREPER AVEC
BULEARIE ET L HON6RIE.





















LEs SERVICES DE LA COHI'IISSION CONTINUENT LEs CONSULTATIONS AVEC
LES AUTRES PAYS EN VUE DU RENOUVELLEI"IENT DE L'ARRANGE},IENT POUR1983. ILS ONT ENTREPRIS DEs CONTACTS EXPLORATOIRES AVEC DE NOU-
VEAUX PAYS TELS OUE L'ARGENTINE, L'AFRIOUE DU SUD, LE VENEZUELAET LE BRESIL (POUR DES PRODUITS AUTRES OUE LA FONTE) EN VUE DELA CONCLUS I ON EVENTUELLE D' ARRANEEI.{ENTS.
4.8 EATT : APPAREILS DE REPRODUCTIoN DU SON
LA COHI,II55ION AVAIT PRESENTE AU CONSEIL UNE PROPOSITION POUR
OUVRIR DES NEEOCIATIONS AU 6ATT AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII
AFIN D'AU6},IENTER LE DROIT DE DOUANE SUR LEs TOURNE DISOUES A LA.
sER DE 9,5 0/O A 1? O/O.
IL S'AGIT D'AUEHENTER LE DROIT PENDANT 5 ANs AFIN DE PERHETTRE
A L'INDUSTRIE COHMUNAUTAIRE, OUI A HIS AU POINT CETTE TECHNOLO-BIE NOUVELLE, DE RESISTER A LA CONCURRENCE JAPONAISE OUI DOHINELE HARCHE DE LA "HI.FI". L'INVENTEUR COHHUNAUTAIRE AVAIT DU
VENDRE DEs LICENCES AUX JAPONAIS AFIN D'AVOIR UNE NORME UNIOUE(CF. DIFFERENTES NORHES DANS LE SECTEUR DEs HAGNETOSCOPES).
L'ALLEI,,IAENE, SOUTENUE PAR LE DANEMARN, 5'EsT OPPOSEE POUR LE MO-
HENT A LA PROPOSITION EN RAISON DU CARACTERE DE PRECEDENT OUE
CELA POURRAIT CREER ET A SOUHAITE PLUS D'ELEHENT5 SUR LA COI,IPEN-
5AT I ON.
EN L'ABSENCE DE HANDAT DU CONSEIL, LA COI.IHISSION A INSISTE AUPRES
DU COREPER sUR LA NECESSITE D'OUVRIR DEs DISCUSSIONS DANS LE 6ATT
sUR BASE D'UNE NOTIFICATION AU 6ATT,A DEFAUT DE OUOI ELLE NE
POURRAIT FAIRE DEs PROERES sUR CETTE AFFAIRE.
4.9 FAIH DANS LE HONDE
DANS LE CONSEIL, LE },IINISTRE COLOMEO A FAIT PART DE L'INTENTION
DU GOUVERNEI,{ENT ITALIEN D'OR6ANISER A ROI4E AVANT LA FIN 1983
UNE REUNION T,IINISTERIELLE AFIN D EXAI'IINER LES STRATEGIES LIEES
AUX PROBLEHES DE LA SECURITE ALIHENTAIRE DAN5 LES PAY5 DU TIERS
HONDE. IL A PLAIDE POUR L'ELABORATION D'UNE POSITDON COI,INUNE DESDIX AVANT UNE RENCONTRE ENTRE PAYS DONATEURS.
4.10 CNUCED VI
LES },IINISTRES DEs AFFAIRES ETRANGERES ONT TENU A }IAROUER PAR UNE.
DECLARATION SPECIFIOUE L' II,IPORTANCE POLITIOUE PARTICULIERE ATTA-
CHEE PAR LA COHI.IUNAUTE A LA CNUCED VI (BELERADE-JUIN 83) EN TANT
OU'EVENEMENT HAJEUR DU DIALOEUE NORD/SUD ET LA NECESSITE POUR LA
COII},IUNAUTE D'Y JOUER UN ROLE AUSSI CONSTRUCTIF OUE POSSIBLE DEsLEs TRAVAUX PREPARATOIRES OUI VIENNENT D'ETRE ENTAI'IEs. A CETTE
OCCASION, }I. PISANI A INSISTE AUPRES DES ETATS HEI'IBRE5 POUR OUELE5 PROCEDURES DE RATIFI CATION DU FONDS COI"I},IUN POUR LES PRODUITS
DE BASE sOIENT ACCELEREES.
1.11 AIEA : CONTROLE DE SECURITE
LE RAPPORT SUR LA I.IISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE VERIFICATION
coNcLUs pAR EURATo|.| ET SEs ETATS HEMBRES AVEC L'AIEA, APPROUVE
PAR LA Col'lHI55I0N LE 26 JANVIER, CoHpoRTE UN ApERCU HISTORIOUE
PORTANT NOTAM}{ENT SUR LES DIFFERENCES ENTRE LE CONTROLE EURATO}IET CELUI DE L'AIEA, SUR LES TRAITS SPECIFIOUES DE CES ACCORDS,AINSI OUE sUR CERTAINS EN6A6EHENTS SPECIAUX PROVISOIRES INTER-
VENUS ENTRE LA COI,II.IUNAUTE ET L'AIEA PENDANT LA PERIODE 77/8O.LE RAPPORT, TOUT EN SOULIENANT L'ACOUIS CONSIDERABLE DANS L'ETAT
DE HISE EN OEUVRE DE CES ACCORDS, INDIOUE LES PROBLE}.IES OUI SONT














































5, OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5,1 Ptr,LATIONS INTERINSTITUTIONNELLES
EN HAR6E DU DERNIER CONSEIL, LEs HINISTRES DEs A.E. ONT RENCON-
TRE LE 24 LA COMHISSION ET LE BUREAU ELAREI DU PARLEHENT. LA
RENCONTRE A ETE CARACTERISEE PAR 6ON CLI}IAT DETENDU.
DANS sON DISCOURS INTRODUCTIF, LE PRESIDENT 6ENSCHER A RAPPELE
LEs POINTS DE CONSENSUS DEJA ATTEINTS PAR LES DIX SUR L'INITIA-
TIVE EERHANO-ITALIENNE D,ACTE EUROPEEN, NOTAHI,IENT : LE RENFORCE-
I.IENT DES COH},IUNAUTES ET DE LA COOPERATION POLITIOUE (NOTAHMENT
DANS LE DO},,IAINE DE LA DEFENSE), COHESION RENFORCEE DEs COMI.IUNAU-
TEs ET DE LA COOPERATION POLITIOUE SOUS L'E6IDE DU CON6EIL EURO-
PEEN ET INSERTION DE LA COOPERATION CULTURELLE ET JURIDIOUE DANS
CE CADRE, RENFORCEHENT DE LA PRESIDENCE (OUI ASSURE LE SECRETA-
RIAT DE LA COOPERATION POLITIOUE) ET AFFIRHATION DU ROLE DE LA
COI"IM I5S I ON ET DE LA COUR DE JUST I CE .
CONST.ATANT OU'AUCUN ACCORD N'EXISTAIT ENCORE SUR LE ROLE DE L'AS-
SEHBLEE ET LA PROCEDURE DE DECISION DU CONSEIL, H.EENSCHER A
PROPOSE DE CONCENTRER LES PROCHAINES REFLEXIONS SUR :
LA PARTICIPATION DE L'ASSEHBLEE AUX ACCORDS INTERNATIONAUX,
LA PROCEDURE DE CONCERTATION ENTRE ASSEMBLEE ET CONSEIL, (SUR
LAOUELLE LE PARLOENT PROPOSE UNE A],IELIORATION DE LA HETHODE PAR
LA CREATION DE ,,GROUPES DE CONTACT" AUXOUELS PARCICIPERAIENT
DES REPREsENTANTS DE5 TROIS INSTITUTIONS),
LA PARTICIPATION DE L'ASSE},IBLEE A LA DESIGNATION DEs HEHBRES
DE LA COMHISSION,
- LA PRISE EN CONSIDERATION DEs RESOLUTIONS DE L'A5SEHELEE.
SUR L'AUTRE THEI{E DE LA RENCONTRE, LA PROCEDURE ELECTORALE UNI-
FORHE, LE PRESIDENT EENSCHER N'A PU OU'EXPRIMER LE REGRET DU
CON5EIL POUR sON IHPOSSIBILITE DE REALIsER CET OBJECTIF EN TEHPS
UTILE POUR LEs ELECTIONS DE 1q84.
ENFIN, LE PRESIDENT DANI{ERT 5'EsT REFUSE A EN6A6ER UN DEBAT DE
FOND SUR LE CONFLIT BUDGETAIRE OUI DOIT ETRE TRAITE DANS UN CADRE
APPROPRIE (SUPRA PARA ?.2'
5.2 DELEEATION DE NEN DELHI
LA COHHISSION A NOMHE HANFREDO MACIOTI CHEF DE LA NOUVELLE DELE.
GATION OUE LA COT,II.IISSION INSTALLERA EN INDE DANS LEs PROCHAINS
HOIS. (AGE DE 52 ANS, I,IANFREDO TIACIOTI EsT ENTRE EN 1958. A EURATOI,I
APRES DE NOMBREUSES ANNEES A LA DELEEATION A LONDRES, IL A ETE NOHME
EN 1973 DIRECTEUR A LA D6 XII ET A ENSUITE DIRIEE LA DELEGATION
EN AMERIOUE LATINE).
E . NOEL, SECRETA I RE GENERAL , COTIEUR
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